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美英高校海外分校发展的现状分析与启示
蔡丽红
摘　要：近年来，随着高等教育国际化的不断发展，各高校的海外分校也迅速增多。美英两国由
于其优质的高等教育资源受到相关教育输入国的喜爱。对美英两国的海外分校的地区分布、母
体高校特征、专业设置和办学层次进行分析，可以为我国高等教育国际化提供有益的启发和
借鉴。
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　　随着经济全球化和高等教育国际化的不断发
展，跨境教育发展迅猛，其中美英等国海外分校的
发展更是引人注目。从世界范围来看，真正意义上
的海外分校出现于第二次世界大战后，主要是在欧
美国家开展，以美国为主要输出国，主要标志是
１９６１年美国霍普金斯大学在意大利创办的霍普金
斯大学高级国际研究院。总体来说，早期的海外分
校数量少，规模小，地区分布主要局限在发达国家，
如英国、德国、西班牙等。到２０世纪９０年代，海外
分校进入拓展阶段，不仅数量上增长不少，在地区
分布上也进一步拓展到亚洲等地区。海外分校的
蓬勃发展阶段则是在进入２１世纪后。这一时期，
海外分校的数量迅猛增加，规模迅速扩大，学生人
数不断增多，地区分布更加广泛，除了欧洲、拉美等
地区外，更多的集中在中东地区和东南亚地区。不
同阶段海外分校的发展动因不同，进入２１世纪，高
等教育发达国家创办海外分校的动因主要是出于
经济利益和国际竞争的考量，而对于海外分校输入
国来说主要是为了提高本国高等教育实力，从而服
务本国经济发展的需要。
在高等教育国际化的推动下，近年来海外分校
的数量迅猛发展，自２００６年到２０１３年间就增长了
４３％，２００６年全球海外分校只有８２所，到２０１３年
就增长到１８８所［１］。截止到２０１７年，全世界共有
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２４７所海外分校正在运营，相比２０１３年增长了
３１．４％。综上可知，从２００６年到２０１７年这１０多年
间，全球海外分校的数量就翻了三倍之多。随着海
外分校数量的急剧增长，从世界范围来看，目前形
成了以高等教育发达的欧美国家为主要输出国和
以高等教育相对薄弱但经济发展迅速的发展中国
家为主要输入国的局面。其中，美英分别位居世界
上海外分校输出量第一位和第二位。本文选取美
英两国发展的海外分校作为研究样本，解析美英海
外分校在地区分布、母体高校特征、专业设置和办
学层次等方面呈现出的特征，可以为我国高等教育
国际化发展提供有益的启发和借鉴。
　　一、海外分校的概念界定
　　目前，对海外分校（ｂｒａｎｃｈ　ｃａｍｐｕｓｅｓ）这一概
念不同的研究机构和学者尚未达成统一的界定。
美国纽约州立大学阿尔巴尼分校的“跨境教育研
究小组”认为，海外分校是一所由外国高等教育
机构拥有或部分拥有的实体，它以外国高等教育
机构（母体高校）的名称经营，提供完整的学术课
程，且以面对面授课为主，并获得由母体高校颁
发的学位［２］。英国研究机构“无国界高等教育观
察组织”认为，海外分校是指一所高校的离岸实
体，该实体以外国高校的名义由主办高校独立运
营或与地方合作经营，学生在完成学业要求的基
础上，可以获得母体高校的学位［３］。英国学者威
尔斯金（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｗｉｌｋｉｎｓ）等人认为，海外分校必
须属于或者部分属于外国母体高校，以外国母体
高校的名称运营，学生必须接受面对面的授课形
式并获得由所属的外国母体高校颁发的学位［４］。
美国高等教育研究专家阿特巴赫（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｇ．Ａｌｔ－
ｂａｃｈ）认为，海外分校是指一所高校的附属实体，
该实体的办学地点在国外，但授予母体高校的
学位［５］。
虽然不同机构和学者对“海外分校”的定义不
同，但他们都聚焦在两个主要维度：即是否在输入
国拥有实体机构和授予何种学位类型。综上，海外
分校可以界定为：一所大学在海外建立的实体机
构，该实体授予母体高校的学位。
　　二、美英高校发展海外分校的现
状分析
　　根据美国跨境教育研究小组的最新数据显
示，截止２０１７年１月２０日，全球共有２４７所海外
分校正在运营，２２所新的海外分校正在筹建，
４２所已经关闭。共有３３个海外分校输出国，
７６个输入国。最大的海外分校输出国分别是：美
国（７７ 所）、英国（３８ 所）、法国（２８ 所）、俄 罗
斯（２１所）、澳大利亚（１４所），最大的海外分校输
入国依次是：中国（３２所）、阿联酋（３２所）、新加
坡（１２所）、马来西亚（１２所）、卡塔尔（１１所）。参
与建立海外分校的母体高校数量最多的国家是：
美国（５１所）、英国（２８所）、法国（１３所）、俄罗
斯（１３所）、澳大利亚（１０所）［６］。可见，从世界范
围来看，美国和英国是海外分校最主要的输出
国，其海外分校的数量之和占全世界总数将近一
半（４４．９％）。因此，分析美英发展海外分校的现
状，从地区分布、母体高校、专业设置和办学层次
等维度进行分析，能为我国高等教育国际化发展
提供有益借鉴。
１．地区分布：亚洲分布最多，欧洲其次
从表１可以看出，亚洲是美国和英国输出海
外分校数量最多的大洲，分别有３７所和２５所，
占美英海外分校总数的４８．１％和６５．８％；其次
是欧洲，分别有２４所和６所，占美英海外分校总
数的３１．２％和１５．８％。从表２和表３可以看出，
美国和英国高校发展的海外分校分别分布在全
球３４个和１７个国家和地区。美国在中国大陆分
布的数量最多，有１２所；其次是加拿大、卡塔尔、
阿联酋，各有６所。英国在中国大陆、阿拉伯联
合酋长国分布的数量最多，各有８所；其次是马
来西亚，有５所。可见，美英两国设立的海外分
校主要集中在中国、阿联酋、卡塔尔和马来西亚
等国家，其主要原因是这些国家经济发展迅速，
有足够的资金支持海外分校的发展；并且自身的
高等教育水平又较低，它们迫切需要通过引进海
外分校来提高本国的高等教育水平，用科技和教
育的进步来推动经济发展。
表１　美英海外分校各大洲分布①
国家大洲 美国海外分校数／所 英国海外分校数／所
亚洲 ３７　 ２５
欧洲 ２４　 ６
美洲 １３　 ２
非洲 ２　 ４
大洋洲 １　 １
总数 ７７　 ３８
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表２　美国海外分校地区分布①
分布的国家／地区 地区数 海外分校数／所
中国大陆 １　 １２
加拿大、卡塔尔、阿联酋美洲 ３　 ６
法国 １　 ４
西班牙、中国（香港）、新加坡 ３　 ３
德国、希腊、意大利、瑞士、英国、圣卢西亚、日本、韩国 ８　 ２
澳大利亚、奥地利、克罗地亚、匈牙利、荷兰、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿
马、厄瓜多尔、以色列、中国（台湾）、泰国、加纳、卢旺达
１８　 １
总计 ３４　 ７７
表３　英国海外分校地区分布①
分布的国家、地区 地区数 海外分校数／所
中国大陆、阿拉伯联合酋长国 ２　 ８
马来西亚 １　 ５
毛里求斯 １　 ３
法国 １　 ２
澳大利亚、巴西、加纳、马耳他、比利时、塞浦路斯、希腊、孟加拉国、卡塔尔、新加坡、乌兹别克斯坦、
美国
１２　 １
总计 １７　 ３８
　　２．母体高校：参与的数量类型多，但一流大
学少
根据美国跨境教育研究小组官方网站统计，美
国共有５１所母体高校参与其７７所海外分校的建
立。从数量上看，西雅图城市大学举办的海外分校
数量最多（７所），韦伯斯特大学（５所），卡内基梅隆
大学、托罗学院（４所），纽约理工大学、席勒国际大
学（３所），罗切斯特理工大学、纽约大学、芝加哥大
学布斯商学院、海斯堡州立大学、霍特国际商学
院（３所），其余院校均为１所。英国共有２８所母体
高校参与其３８所海外分校的建立。从数量上看，曼
彻斯特商学院举办的海外分校数量最多（４所），密
德萨斯大学（３所），伦敦大学学院、肯特大学、中央
兰开夏大学、诺丁汉大学、赫瑞·瓦特大学（２所）。
这７所母体高校建立的海外分校总数量占英国海外
分校总数的４４．７％，其他高校各占１所。
据统计，美英两国一流大学建立海外分校的数
量仅有１２所（一流大学依据：在ＱＳ世界大学排名
２０１６—２０１７年１００以内的大学）。其中，美国有８
所一流大学参与海外分校的建立，占母体高校总数
的１５．７％，包括：约翰霍普金斯大学（１７名）、密歇
根大学（２３名）、杜克大学（２４名）、西北大学（２６
名）、加州大学伯克利分校（２８名）、纽约大学（４６
名）、卡内基梅隆大学（５８名）、佐治亚理工学院（７１
名）；英国有４所一流大学参与其中，占母体高校总
数的１４．３％，包括：诺丁汉大学 （７５名）、谢菲尔德
大学 （８名）、南安普顿大学 （８７名）、利兹大学 （９３
名）。②可见，美英两国一流大学参与海外分校的热
情并不高。一流大学对海外分校持谨慎态度，正是
出于对学校声誉以及分校质量的考虑。哈佛大学
教育学院国际教育专家费尔南多·Ｍ·赖默斯教
授（Ｆｅｒｎａｎｄｏ　Ｍ．Ｒｅｉｍｅｒｓ）曾表示，担心海外建分
校会稀释哈佛的品牌［７］。
３．专业设置和办学层次：以经济、工商管理、
工程和技术类专业为主，主要提供本科和硕士教育
美英海外分校开设的专业以应用型、技术型专
业为主，并且很多专业的开设尽量满足输入国的需
求。比如，为了满足卡塔尔需要，政府决定引进海
外分校，为大学生提供医学、工程、生物等课程，康
奈尔大学在卡塔尔建立威尔医学院，为当地学生提
供优质的医学教育。此外，除了开设经济、工商管
理、工程和技术类等专业外，许多海外分校开设的
专业课程是母体高校的优势学科，例如英国曼彻斯
特商学院在商业与管理学领域的“科研力量”（Ｒｅ－
ｓｅａｒｃｈ　Ｐｏｗｅｒ）位居全英第二，是其优势学科领
域［８］，因此其在美国、巴西和新加坡等国家的分校
也开设了相应的专业课程，如国际商务与管理、工
商管理等。
从办学层次来看（见表４、表５），美国和英国发
展的海外分校提供的学位课程类型主要以本科教
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育和硕士教育为主。美国７７所海外分校提供本科
教育的有１６所，占２０．８％；提供硕士教育的有２３
所，占２９．９％；同时提供本科教育和硕士教育的数
量最多，有２９所，占３７．７％。英国３８所海外分校
同时提供本科教育和硕士教育的数量也最多，有
１６所，占４２．１％。
表４　美国海外分校提供的学位课程类型①
课程类型 学校数量
本科 １６
硕士 ２３
博士 ０
本科／硕士 ２９
硕士／博士 ０
本科／硕士／博士 ６
本科／博士 １
其他 ２
表５　英国海外分校提供的学位课程类型①
课程类型 学校数量
本科 ７
硕士 ４
博士 １
本科／硕士 １６
硕士／博士 ５
本科／硕士／博士 ５
　　三、启示与借鉴
　　美英作为全世界高等教育强国以及海外分校
最大输出国，分析其海外分校发展的现状、总结其
特征，可以为我国高等教育国际化发展提供有益的
启发和借鉴。
１．积极引进国外优质教育资源，提高本国高
等教育水平
美英作为高等教育强国，拥有许多世界一流大
学，通过积极与美英一流高校合作，在国内建立分
校，能有效提高我国的高等教育水平。新加坡政府
在１９９８年提出“１０所顶尖大学计划”，引进了芝加
哥大学、纽约大学等世界一流大学到新加坡办学，
使新加坡成为亚洲教育中心（Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
Ｃｅｎｔｅｒ）之一［９］。截止２０１７年１月２０日，我国共
有３２所海外分校，与阿联酋（３２所）并列第一，为
世界上输入海外分校数量最多的国家。③其中美国
在中国开设的１２所海外分校中，有６所分校的母
体高校是一流大学（分别是南京大学—约翰霍普金
斯大学、上海交通大学—密歇根学院、昆山杜克大
学、清华—伯克利深圳学院、上海纽约大学、中山大
学—卡内基梅隆大学联合工程学院）；英国在中国
开设的８所海外分校中，有２所分校的母体高校是
一流大学（分别是宁波诺丁汉大学和西安交通大
学—利兹学院）。可见，美英在中国开设的海外分
校的母体高校水平总体上来说是较高的。但就全
国３２所分校来看，美英８所一流大学加上澳大利
亚莫纳什大学（６５名）在苏州开设的分校，共９所
分校，占分校总数的２８．１％，分校整体水平一般。①
因此，为了保证分校的办学质量，我国应更多的与
世界一流大学合作办学，严格我们的引入标准。此
外，除了加强和一流大学的合作外，对于一般大学
的优势专业也可以作为引进的对象，做到一流大学
和一流专业共同引进，双管齐下。
２．发挥母体高校的学科优势，因地制宜设置
学科专业
从美英两国开设的海外分校看，其专业课程的
设置主要体现两大特点：一是体现母体高校的优势
学科；二是服务于输入国的经济发展需要。当前，
我国经济发展面临新常态，经济结构亟需进行战略
性调整，很多行业急需高技术精英人才，作为整体、
成建制引进国外优质教育资源的中外合作大学，必
须适应和服务于我国经济发展的需要［１０］，承担起
引进一流大学优势学科、培养高素质人才的责任。
宁波诺丁汉大学开设的语言学、工程学、机械、航空
制造工程专业均是英国诺丁汉大学的强势专业；昆
山杜克大学提供的环境研究、全球卫生与健康、医
学物理学研究等专业学位也正是美国杜克大学的
优势专业。可见，我国在引进国外大学的学科上十
分注重学科质量的保证。但值得注意的是，中外合
作大学的所在城市：苏州、温州、昆山等城市处于从
低端制造加工产业向高端科技创新产业的转型
期［１１］，因此其专业设置也应着眼于当地的经济发
展需要开设工程类、机械类、技术类专业。只有做
到既引进母体高校的优势学科又着眼于办学所在
地的经济社会发展需要，才能充分发挥中外合作大
学的独特价值。正如以石油为支柱产业的中东和
海湾国家逐渐意识到石油经济的不可持续性，近年
来大力发展金融、旅游、服务等产业。因此，这些国
家引进的海外分校主要设置商科、旅游和健康护理
等特色专业。英国密德萨斯大学在迪拜设立的分
校就开设了适应当地发展需要的旅游与酒店研究
—８４—
专业；美国康奈尔大学威尔医学院在卡塔尔设立的
分校集中在医学、人类健康研究领域。
３．实施高等教育“走出去”战略，提升我国高
等教育国际化水平
目前，我国高等教育国际化很大程度上是以
“引进来”为主的单向输入，只有坚持“引进来”与
“走出去”双向互动、合作共赢的国际化才具有可持
续性。当前，我国高校实力不断增强，国际竞争力
显著提升，部分高校已经具备“走出去”的实力。
２０１１年，苏州大学在老挝开办了分校；２０１６年，厦
门大学在马来西亚建成厦门大学马来西亚分校；如
今，北京大学的汇丰商学院２０１８年年初将在牛津
开设一个分校区。这些办学尝试表明我国高校正
在由单向“引进”向“双向”流动发展。正如北京大
学海闻院长说的：“一些英国名校，比如诺丁汉大
学、利物浦大学在中国也有校区，当下也到了中国
高校走出去的合适时机。”［１２］值得注意的是，建立
海外分校会面临众多问题，如两国政府的利益协
调、资金来源、学生生源、学校声誉、文化差异等。
因此，中国高校要走出去，应稳扎稳打、循序渐进，
切勿“大跃进”冒险，积极向经验丰富的高等教育发
达国家学习，综合考量文化、地域、经济等因素，办
出优秀的海外分校，提升我国大学的国际影响力。
注释：
①　数据来源：根据美国跨境教育研究小组官网整理，资料来源
于：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｅｒｔ．ｏｒｇ／？ｐａｇｅ＿ｉｄ＝３４。
②　 数据来源：ＱＳ　Ｗｏｒｌｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｒａｎｋｉｎｇｓ．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．
ｔｏｐｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ／ｑｓ－ｗｏｒｌｄ－ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ｜ｒａｎｋｉｎｇｓ。
③　数据来源：Ｑｕｉｃｋ　Ｆａｃｔｓ．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｅｒｔ．ｏｒｇ／。
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